Jr\u27s Bar & Grill by unknown

~t~r Shooters 1.lS ud BAY Shrimp Shooters 99 ud 
North.,"t O)"Sttr SAlAd 6.75 
p",,·Frtcdo,....,. r:.ond T.-.....:J 
C"""Mfi .... !II " s..~el \tiu,;J,j \ """'lr'l'fl<' 
Slough of Sliders 4.95 G.lAmui Frilti . _95 
Cktp-Fntd and Sc.d .. ..u. Wn.m.a.u~ AIuI; Four M"w B~fJIm ~ ... 1Ih Two Dipp.'\I: s.,,,,,a 
SpinAch S-lAd 5.9S 
FmSt Sp.nadI La1t .... M....Irroonu. A.md.ok Hta>'tS. To~. A.'OC-<Ido GIld ~ c::1It= 
Tosod _II u;. Fna Oro ... "'''liM ~and Sm.«fUOl" M..J.ruu,n p~ 
Stuffed rorto~lIo Mashroom S.9S 
~ .. uII HdtC_ a.n.-, ~.e.a.;.a 
lind Som.'Cd on" Brd ~ P-.40o 
Spicy Chil~ Rock Shrimp S.9S 
s....l R.;ri. SJoq..,p ., .. ~_ OW G~ 
Stow.d "uII A.ooc.odo SaI:sa 
Tossed CAt'S.lf SAloiId 3.95 
With o,iclru Or B.oy Shrimp S.lS 
Bowl of Bufblo Chili ·us 
Alfonso's TostoildA SAlAd 6.75 
i\ u.p F~ T<WliI<I a.....i FoMtd """ C ... Saio><I Gomts. T""""",". v-r. ow. 
Oio<>ts, } ... :k and C/W.:£or Clwx -.d s.w", Topptd ... uh Sour Crwm ond G •• ,,,,,,,,,,,,,"_ 
.sm«f"uIIo } 'OMI'o... ~ B.r! ow....,. ~~QI' Bm.IaI 8«""" 
Brich: Oven QuesAdillu 
Wit. l.ad. ~ ud G_ Gilts l.lS 
Wi". I~ a.-.IM RDtiDom wrlic G.if;m . _95 
C; ."J.iJ" , 
PrAirie Fi~ Drurnett" 
Sm."" .. iII! Blw C"'- r~ s.--., 
III "-" .US I r..!Id: S.9S 
Sm.'Cd \t.iJo. lu... ~ "I \ 'qn.& Oups. ~·"""'/.cWl Fmtdo Fn" or P<lI<lI<' SaW 
RotisSforie [)eli SAndwich" 4.9S 
Stlm ~ T~. Ha.oe QI' &q ...." Jad<, a..ddar or s..c" "" ,;,..,. Uoict of 
foeItI:. IWd '"-" &Ip, "'" ~ ....d c.., ~ -"'-P /or dw w.w f',o,ct 
• 
fLlIiAn MeAt Lo..af S.lS 
Hdord. o...n.1WW \WI- 1.o", .. .cA 
~.....,. r .. ,,,,,,,"o sa....~. So.n.ed on" M~" R,,/I 
Smoked Turkey Reuben 5.75 
~ S/Iad .~ .... ""'" T~ " idI s.. .. Oma-. 
CoIcslau. "..J Th--and I~ ~ 
Gold Country Club 5.15 
TIIml:o Sj,ad .~""J.m Tom..., B,(Q.$(, 1i~, ikrmlOdo> OnioN. ~""If. 
AIXIC<Ido GIId )".Jc CIwsc s...-:r on " FIak:I C>'I"'''''II 
• 
Smd ..... Slo:td &mu.Ja Onoon. TIlm<IIOn, U41.mw~ and Onoon s"""" .. w. 
r ..... Ch,.a 0{ ~""",..t..Cw Frrnch Fn... V*wbk Chops or POI4lI> s..bI 
BuffAlo Bill B.uger 6.95 
t-n cn.-..f Bo.j fa!,., P.a," ...cIt BOO Sa..u ...J PtJIPI'Ifd &con 
Sntcd 001 d "'-"" RDI 
Southwestern Chkk~n S,ndwich 6.lS 
GroW _'il.:m.ku Bre.ul 0{ a.J.m .. uIo. c-n ChW •• 
I'tppto"·l<OL'" Owst (IRC/ AW(.a, 
J.R. s Mondo Burtf'r 6.95 
One·HaIf P.-..nd ti .... " ... .:1 B«f P<IIrf"'w!4 Fnd Ea. 
Pipf>MJ &.con. GrmI CIIIks andChcJJ.n (:'wcsor 
.s.-notd on 4 K.......- R,,11 Sm.,.I on d Kaun R"II 
Veggi~ Burger US 
Vq..o_ /JoIrzoIt Pa., ,,1Ih .\ tan-d Raj o.u.-
Stowd 0fI4 U'1lok Whear K.-r Roll 
With M~sbroo!ll$ And Ch~ 5.7S 
Ro,uted G..\rlic Burger s.so 
~·H"'f POIII"Id B«f Plltry LJc,td 
...u. Fm/I·R"",ud G:rLc ... 111 lode Clwot 
Chili Burger 6.50 
~·H.:JI Pound fXq Pac" ~modItr",1 m 
a..[falo o.~ """ T~ " Wi Uwnt 
~ ri.~ ()""-fiaJ ?ina, 
E«II f't3I III Hanh- L.- ("-t·FLa....d ~{n:IfIIl o..r B.okry, Theft Ttl(lf'ftI ... . 
.. Bk7I<l 0{ M,~. F"""""' ..... f'rt~ 0-.0, s.-:c.lnclao:Ir 1""--P,~ <It P(3tO All "'~ .. Il" 
(reate Your Own Pizu 7.95 
"'III. r,_ CI.ata of s.:...ca ...-.:f d Sdtmool If 1lorw T«I>fIInIr!: 
Toppiags Indl!dr. 
ItltIIud Grit:. A.....dw.~. Wid~. Oinn. P~. 
l ........ s-...- jl.'e' ..... CI..*rn. Romo:T_or~s..brI 
Urb.ln Cowboy 7.95 
It.>t2Iud GarIo<. 0 1 .. .." Sun ,r.>n..t T"""-"<Ia. 
A.n,,!.ok li6lfU and &.IiI i'tU" 
Nortbwestern 8.lS 
Swul R .. ;k Slmrnp.I'~, u~k •. <mJ 
.~ un·Drwd T "",,-.w Pt", ) 
Pollo Loco 'llS 
/Wwxnt-Rnamd CIuc.kn, OLIIC and 
It'~ M~ ... m G.ric-/nfiutd ()(rw 011 
, 
~.".-A.C. 
BI,. • G,.ill MeliuS 
vJ i"c 
Clfll EIl(,11 Cb.lr'donn.1lY Q,OO Rosemount Serni-Chndonn<lY 11.50 
B. V. -&,lIlfour' Ch.udonll.1l), 11.00 Hoque Fume B1.mc 15.00 
(b.1otuu SIe. Michel!t' Joh-lnnisberg Riesling '·1.00 
ColumbiA Crt'St Ch,udollll,ay ' •. 00 Kfll .... ood ~u\igl\ol\ B!.tnc 11.00 
Sennger Merlo! U.OO M.G. VAllejo Merlot IS,OO 
B.V. 'BUlltOIl" Cilbt'rnet S.1Iuvtgnon 19.00 
G!en Ellen <:.themet S .. uvignon 9.50 
Choituu Sft. MiclH!lle Glilemet SAuvignon 23.00 
Firesteed Pinol Noir Jb.OO Pedroncelli Pinol Noir 15.00 
MiTASSOU White Zinbndtl 13.00 Beringer White Zinbndel ' •. 00 
Lt DomAinr ExtTol Dry 10.00 
()" T af 
Bud Ught Budweiser Moosehto1d 
Hl'nrys R~ Full Soii! Amhfr Micbelob Hefewei2en Amber Bock 
Coors Coors Ught Milltr Genlline Duft Miller Lite Bud Dry 
Hrintlo!en Coron.1l TKAte O'Doul's (Non-Alcoholic) 
JR 's Bar & Srill 
H~ I"~. SI.U' m ll, ....... 1111 IIBI, 
112 131 lUI 
